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В туризме, как в любой предпринимательской деятельности, успех неотделим 
от риска. Прогнозирование рисков, их оптимизация и предотвращение являются не-
отъемлемым элементом деятельности любой туристской организации. 
Туризму присущи свои специфические риски: риски, связанные с персоналом; 
риски связанные с туристами; риски, связанные с поставщиками; природные риски, 
политические риски, сезонность. 
После выявления основных факторов рисковой ситуации в деятельности тури-
стской организации с использованием мнений компетентных экспертов проведена 
оценка их влиянии на конечные результаты работы. 
Среди специалистов туристских организаций г. Гомеля распространена анкета, 
в которой экспертам необходимо оценить динамику и уровень интенсивности рисков.  
На основании полученных данных рассчитаны весовые коэффициенты для ка-
ждого риска, а на их основе – частные коэффициенты риска (рис. 1). 
 
Рис. 1.  Частные коэффициенты риска 
Рисунок 1 позволяет наблюдать, что наибольшим частным коэффициентом рис-
ка обладают проявление природных катаклизмов и сезонность, которые и вносят 
наибольший вклад в расчет общего коэффициента риска, равного 0,618036, который 
характеризует оценку вероятности наступления рискового события. 
Проведенное прогнозирование динамики численности выездных туристских 
потоков по Гомельской области на 2008, 2009 и 2010 гг. на основании статистиче-
ских данных за период с 1999 по 2009 г., и сравнение прогнозных показателей с ре-
альными данными показывают, что имеет место значительное различие прогноза по 





























Рис. 2. Динамика прогнозной и фактической численности туристов 
Гомельской области, выезжавших за рубеж 
Секция II 112 
Для предотвращения рисков, минимизации их влияния на деятельность турист-
кой организации предложен комплекс мероприятий: создание высокоэффективной 
системы мотивации персонала, применение профессиональной ароматизации поме-
щения туристской организации, организация продажи туристского продукта в кре-
дит, создание фонда самострахования, создание базы данных по сомнительным 
партнерам. 
По результатам разработки возможных предложений по управлению рисками 
туристкой организации специалистам туристкой отрасли предложено заново оценить 
основные факторы рисковой ситуации в деятельности туристских организаций с 
учетом предложенных рекомендаций. 
На рис. 3 представлены результаты по новым частным коэффициентам риска. 
 
Рис. 3.  Частные коэффициенты риска 
Из рис. 3 видно, что и по результатам нового опроса сохранилась проявление 
наибольших частных коэффициентов риска у природных катаклизмов и сезонности. 
Однако, согласно новому общему коэффициенту риска, полученному  с учетом 
предложенных мероприятий, равному 0,449558, вероятность проявления рисков, ка-
сающихся туристкой организации, снизилась. 
Проведенное прогнозирование динамики численности выездных туристских пото-
ков по Гомельской области на 2011 г. с использованием статистических данных за пе-
риод с 2000 по 2010 г., и корректирование их с учетом полученных коэффициентов рис-
ка показывает существенный разрыв между прогнозной численностью туристов без 
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Рис. 4.  Динамика прогнозной численности туристов 
Гомельской области, выезжавших за рубеж  
Разница составляет 17 200 человек. Это значит, что вероятность проявления ту-
ристских рисков достаточно высока и приносит значительные потери не только для 
туристских организаций, но и для региона Гомельской области.  
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Однако следует отметить, что разрыв сократится на 4 856 человек в связи со 
снижением проявления риска после внедрения предложенных путей управления ту-
ристскими рисками. 
Таким образом, туристские организации, которые грамотно подходят к прогно-
зированию возможных рисковых ситуаций в своей деятельности, своевременно при-
нимают решения по действиям, сопряженным с рисками, и активно внедряют воз-
можные способы их минимизации или оптимизации, могут обеспечить надежную и 
эффективную систему своей организационной и финансовой безопасности. Сниже-
ние степени риска – это сокращение вероятности и объема потерь. 
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Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом: зачем вообще нужны 
музеи? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что именно они из себя 
представляют. Музеи представляют собой своеобразные хранилища экспонатов, ко-
торые являются предметами, демонстрирующими образ жизни, традиции, обычаи, 
быт, особенности и события прошлого. То есть музеи представляют собой память. 
Поэтому, отвечая на вышеизложенный вопрос, можно ответить, чтобы помнили, це-
нили и знали. Музеи возникли в те времена, когда у человечества и общества появи-
лась потребность оглянуться назад, а также потребность к самосознанию и самопо-
знанию. На сегодняшний день в мире насчитывается около 15 тыс. музеев, в том 
числе более 500 еврейских. Особое внимание привлекают, конечно, нестандартные и 
необычные музеи. Мы рассмотрим некоторые из них. 
• Музей истории шоколада и какао в Москве. Он был создан на базе произведе-
ний кондитерских фабрик «Рот Фронт», «Бабаевский» и «Красный Октябрь» и этно-
графической коллекции, вывезенной из Мексики, Гватемалы и Гондураса специаль-
ными экспедициями. В первом зале музея можно увидеть пирамиду Майя, 
скульптуру бога какао, которому индейцы молились во время приготовления завет-
ного лакомства, старинный котел для варки шоколада, музыкальные инструменты и 
формы для отливки шоколадных фигур. Затем, пройдя через второй зал, он же – ма-
кет корабля, на котором какао-бобы перевозили в Европу во времена конкистадоров, 
можно попасть в третий, главный зал, экспозиция которого представляет всю исто-
рию производства шоколада в России [2]. 
• Музей лжи в Германии. Практически каждый музей мира гордится тем, что в 
его коллекции выставлены подлинники, а основатели  этого заведения, напротив, не 
без гордости уверяют, что в его залах все экспонаты исключительно поддельные. 
Обман начинается с порога – гостям предлагают попробовать пластиковый торт и 
волшебное зелье, которое оказывается обыкновенным чаем. В числе экспонатов – 
действующий ковер-самолет, отрезанное ухо Ван Гога, радио с «Титаника» и веди 
его пассажиров, накладные усы Гитлера, метла ведьмы, самолетик, которым играл в 
детстве канцлер Германии и швабра, принадлежавшая отцу Сталина, ботинок из-
вестного немецкого писателя и путешественника – фантазия основателя поистине 
неисчерпаема. Здание в виде старинного замка, в котором находится музей – тоже 
подделка, на самом деле оно построено совсем недавно. Всего в музее десять ком-
нат, и все они заполнены экспонатами [2]. 
